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ВГУ ИМЕНИ 





Республиканский конкурс «Лучший экспортер года» 
проводится в нашей стране ежегодно. По традиции в 
этот раз победителей определили в 22 номинациях. 
Отдельно поощрительными дипломами были награжде­
ны предприятия, набравшие максимально близкое к  
победителю количество баллов и  продемонстрировав­
шие выдающиеся результаты в экспорте продукции и 
услуг. В их числе и наш университет, высокие достиже­
ния которого организаторы отметили в номинации «Об­
разование».
Т оржественная церемония 
награждения лауреатов кон­
курса состоялась в конце мая 
в малом зале Дворца Рес­
публики в Минске. Участие в 
ней приняла делегация на­
шего университета в соста­
ве проректора, кандидата 
географических наук, доцен­
та Мирославы Юзефовны 
Бобрик, начальника отдела 
международных связей Еле­
ны Владимировны Сорото- 
киной и декана факультета 
обучения иностранных граж­
дан, кандидата философских 
наук, доцента Валерия Вац­
лавовича Янча.
— Получение столь высо­
кой награды будет способ­
ствовать тому, что ВГУ име­
ни П. М. Машерова станет 
более узнаваемым среди уч­
реждений высшего образо­
вания Республики Беларусь, 
оказывающих образователь­
ные услуги иностранным 
гражданам. Этот диплом — 
подтверждение слаженной 
работы всех структурных 
подразделений университе­
та. Недаром слоган ВГУ зву­
чит как «Вместе Генерируем 
Успех», — прокомментиро­
вал В. В. Янч.
На снимке: делегация на­
шего университета.
Фото с сайта Белорус­
ской торгово-промышлен­
ной палаты.
